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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menaetahui derajat 
infeksi cacina saluran pencernaan itik Mojosari ditinjau 
dari umur, jenis kelamin dan sistem pemeliharaannya di 
Desa Modopuro, Kebun Dalem dan Keduna Gempol di Kecamatan 
MOjosari. 
Sejumlah 180 sampel tlnja itik Mojosari diambil 
secara acak. dari tiaa desa denaan masina-masina desa 
sebanyak 60 sampel. Tinja diperiksa di Laboratorium 
Entomoloai dan Protozooloai Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Airlangaa secara natif , sedimentasi dan 
pengapunaan. Tinja yang positif menaandung telur cacing 
dihituna jumlah Telur Cacina Per Gram Tinja (TCPGT) dengan 
metode Lucien Brumpt. 
Data yang terkumpul dianalisis dengan mengaunakan 
Uji T yang menunjukkan hasil bahwa antara itik Mojosari 
umur dibawah lima bulan dengan itik yang berumur diatas 
lima bulan terdapat perbedaan yana sanaat nyata (P < 0,01) 
terhadap derajat infeksi cacina saluran pencernaan itik 
Mojosari, dimana itik yang berumur dibawah lima bulan 
deraj at infeksinya lebih berat. Jenis kelamin itik 
Mojosari jantan dan bet ina tidak berpengaruh nyata 
<P > 0,05) terhadap derajat infeksi cacing saluran 
pencernaan. Sistem pemeliharaan ekstensif dengan semi 
intensif terdapat perbedaan yana sanaat nyata (P < 0,01) 
terhadap derajat infeksi cacina saluran pencernaan, dengan 
derajat yang lebih berat pada itik yang dipelihara secara 
ekstensif. 
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